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Die Ausgrabungen in Csanádapáca. 
(Hierzu die Tafel XXXI . ) 
Bei den Ausgrabungen im Sommer 
1939 sind die Fundámente einer Kir-
ehe in Csanádapáca auf dem soge-
nannten Templomdomb (Kirehenhü-
gel) zuni Vorschein gekonnrien. Von 
den Quadersteinfundamenten der Kir-
clie, die mit Ziegel ausgeglichen waren, 
blieb ungeiahr nur ein Quadratmeter 
erhalten, das übrige wurde in der 
neuesten Zeit abgetragen. 
Um die Kirchc herum war ein Grii-
berfeld, das beim Abtragen des Fun-
damentes gestört wurde. Aus den 
gestörton Grábern gruben wir 20 Ske-
lette aus, von denen das Grab 1 einen 
Jungfernkranz aus Perlen, die Griiber 
3 und 4 Bordűrén hatten. Wir machen 
die Bordűrén, die in situ ausgehoben 
wurden, an der Abbildung bekannt. 
(Tafel XXXI . ) üie Griiber, 4., 13., 17. 
hatten Beigaben von Kleiderhaftel. In 
Siirgen lagen 9 Skelette, eines in eine 
Matté eingewiekelt, eines mit Kaik 
übergossen, eines in einem Grab, das 
mit Lelnn beworfen war. Es gelang 
uns das Geschlecht 4 Miinner-, 3 
Frauen- und 6 Kinderskelette festzu-
stellen. Die Gráber hatten mit einer 
kleinen Abweichung eine ost-westliche 
Riehtung. 
Wir konnten die Űberreste von sie-
ben Wohnhiiusern östlich von der Kir-
chc auf klcineren natürlichen Erliö-
hungen beobachten. Genaue Abmes-
sungen konnten wir wegen des tiefen 
Pflügens nicht ausführen. Das Haus 
II. war wahrscheinlicli zwcitelig; ein 
Raum desselbcn liatte die Grösse von 
4.8 X 5.65 m. Seine Richtung war eine 
ostnordöstlich-westsüdweslliche. In der 
siidwestlichen Ecke des Raumes stand 
ein rundlicher Ofen mit einem Dureli-
messer von 2 m, dessen aus Scherben-
bruehstücken zusaminengestellter Bó-
dén in 5 cin Dicke ausgebrannt 
war. Am benachbarten Grundbesitz 
von Imre Szántai, gegenüber dem heu-
tigen Fricdliof fanden wir die Űber-
reste eines Wohnhauses, in dem wir 
die Grösse eines Ofens abmessen 
konnten; der! Boden desselben war mit 
Lehm in einer Dicke von 6 cm bewor-
fen und batte einen Durchrnesser von 
2 ni. Der Ofen hatto eine rundliche 
Form, seine aufsteigenden Wiinde wa-
ren bei dem Ansolilnss des Bodens 8 
cm dick. 
Die Siedlung von Csanádapáca fiillt 
nach den Beigaben der Gráber und 
nach den Gefiisshruchstücken, unseres 
Erachtens, ebenso in die Jahrhunderte 
XV—XVI., wie die .jüngere Siedlung 
von Kaszaper und Mezőkovácsháza. 
Dr. Alajos Bálint. 
Középkori temető Makón. 
A makói pályaudvar mögött lévő 
Mészáros-féle téglagyár területén már 
régóta kerültek elő csontvázrészek és 
edénytöredékek. Miután a téglagyár 
tulajdonosa az engedélyt megadta, az 
eddig előkerült leletek hitelesítésére 
próbaásatást végeztünk. 29 sírt tártunk 
fel az alábbi eredménnyel: 
1. 95 cm mélyen 75 cm hosszú gyer-
mekcsontváz. Iránya K-Ny-tól 5"-kal 
tér el észak felé. A fej mellett jobbról 
téglatörmelck volt. — 2. 140 cm mélyen, 
140 cm hosszú férficsontváz. A K-Ny-i 
iránytól 5°-kaL tér el dél felé. A mellén 
és a medencében teljesen oxidálódott 
vastárgy (csat?) maradványai voltak. 
— 3. 160 cm mélyen, 140 cm hosszú férfi 
csontváz. Nagyobb részben a 2. sír 
